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Dodatne moguænosti koje FB nudi 
knjižnicama
i a j iApl k cije ko e s FB suèelja korisnic ma 
u a a n homog æ vaju pretr živanje knjižniè i  
okatal ga
S e ig birki koj utvaranj  d italnih z e imaj
mog t d anj volj naka s)uænos odav a proiz nih oz (tag
Pretraživanjem FB-a u potrazi za 
sadržajima koji su vezani
za knjižnice pronaðeno je
28 grupa i stranica 
One se mogu podijeliti u dvije 
skupine:
1.one koje su pokrenule 
knjižnice (20) 
2. one koje su pokrenuli 
korisnici (8)
Zanimljivi opisi stranica/grupa 
koje su osnovali korisnici
...svi koji nisu upoznati sa 
prostorijama školskih knjižnica, 
odnosno nisu nikad u njoj posudili 
knjigu...
...u osnovnoj i srednjoj školi nisam 
posudio ni jednu knjigu i izgleda da 
nije bilo potrebno... :-)
Za sve one koji na faks dolaze sa 
strane NSBa i hodaju okolo-naokolo 
jer je stražnji ulaz uvijek zakljucan....
I za sve Vas koji imate šugave rupe 
u popodnevnim/veèernjim satima, 
i morate se gurat u prizemlju 
knjiþnice dok su ostala 4 kata od 
16h zakljuèana....
Neka nam otvore bar joð jedan kat 
knjiþnice!!
samo zbog toga što knjižnica nije 
kafic vec mjesto za ucenje...neki 
ljudi trebaju i uciti...
trebaju svi studenti razumjeti da je 
najviše što mogu raditi u knjižnici 
uciti, šaptati, imati iskljucen mobitel 
a ne pricati viceve i derati se
Zakljuèno: 
Zastupljenost hrvatskih knjižnica na FB-u je, 
sudeæi prema njihovom broju, tek u povojima
Ponuðene informacije o samim knjižnicama i 
uslugama koje nude su minimalne, a isto tako je i 
slabo kontaktiranje s korisnicima
Naši korisnici su u velikom broju na FB-u, 
Trebamo li iæi za njima ? 
Ili oni trebaju doæi k nama?
Najaktivnija hrvatska knjižnica na FB-u
Obavještavanje korisnika o dogaðanjima u
knjižnici - predavanja, izložbe itd.
